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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1 Kesimpulan 
Dalam penelitian ini, dilakukan pembuatan membran nanokomposit 
PVDF/ZnO sebagai separator pada baterai ion litium variasi komposisi dan 
pelarut. Hasil karakterisasi membran, yaitu: 
1. Pembuatan Membran Polimer Elektrolit Nanokomposit (MPEN) untuk 
aplikasi baterai ion lithium koin sell dapat dibuat dengan metode inversi 
fasa yaitu dengan mencampurkan host matrix Polivynilidine diflouride 
(PVdF), pelarut N,N-Dimethylecetamide (DMAc), polyvidone (PVP) 
sebagai poreforming agent, dan nanofiller Zinc Oxide (ZnO) serta non 
pelarut Aquadest untuk proses presipitasi.  
2. Membran polimer elektrolit nanokomposit PVDF/ZnO memiliki porositas 
yang paling besar yaitu sebesar 79.29% pada penambahan ZnO 6% dan 
electrolyte uptake terbesar juga, yaitu 340% pada penambahan ZnO 6%. 
3. Uji performa baterai ion lithium koin sell dengan katoda LiFePO4 dan 
anoda Microcarbon Micro Beads (MCMB)/Graphite menghasilkan efisiensi 
rata-rata 97.23% dengan rentang kapasitas spesifik rentang arus pengisian 
126.8 – 120.7 mAh/gram dan kapasitas spesifik rentang arus pengosongan 
122.4 – 117.9 mAh/gram. 
4. Profit yang didapatkan dari produksi baterai ion lithium koin sell dengan 
kapasitas produksi 33000 baterai/tahun sebesar Rp 786.839.423/tahun. 
  
V.2  Saran 
Setelah melakukan penelitian mengenai pembuatan membran polimer 
elektrolit nanokomposit PVDF/ZnO, penulis dapat memberi saran sebagai 
berikut: 
1. Perlu dilakukan penelitian dengan penggantian material membran dari ZnO 
dengan material yang lainnnya. 
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2. Perlu dilakukan variasi variabel lain seperti variasi ketebalan untuk 
mengetahui pengaruhnya terhadap performa baterai litium. 
 
 
